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取得原価 購入時価 売却時価 現在価値
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代替案原則：sit≦Ft ならば，i の購入は時点 t において実行可能な代替
案である。
















ここで，nit は時点 t における資産 i の購入時価である。
あるプロジェクトを獲得するために要求される犠牲は，そのプロジェクト
に関連する様々な資産の購入時価の合計である。それゆえ，未所有資産の購























利益性原則：sit＜dit ならば，i はその割引率で投資した sit よりも利益を
生むと予測される。




















未所有 購 入 非購入
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